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-rend1 
i, 
IV>Y.A.to 
Student Body 
n't. ^If)nnri WiU Hctrp^BroTE m^n Graduates and 
Students 
-tfaee^RjiJi^^^ 
varices or 
^ S u f f i c i e n t -funds^fco a i d t f l r e l t e 
^ r c e h t of t h e C i t y co l l ege e n -
'4 lmet t t , a s of O c t o b e r 1934 : 
ve beern_ a l l o c a t e d b y t h e N a -
. m a l Y o u t h A d m i n i s t r a t i o n . 
^ o ^ e s ^ r _ C o m p t o n 
~ ] r ~ o f ~ ^ t h e College, a n n o u n 
/ T h e o c m b i n e d f o n d m a y 
^ed a t t h e 
jcedL-Strj 
/ befr 
d i s c r e t i o n of.^eh£>NiuJ 
Ar£ Endorsed foi 
Major' Offices 
B y tMAN S I N G E R 
n e w po l i cy , t h e 23 
xhapter^- i?f-- - t r ie-~A^SHJ^ 
lay, s e l e c t e d a s l a t e of 
n i n e c a n d i d a t e s w h o m i t wi l l 
s u p p o r t fo r e lec t ion t o S t u d e n t 
>ian, 
^IVrAddrjessLA^S^ -XI.-Today 
C a n d i d a t e s f o r S. C , S e c -
r e t a r y s h i p , T h r e e R e p 
O f f i c e r U n o p p o s e d ~~~ 
— R o b e r t B m k e , p r e s i d e n t of t h e 
A m e r i c a n S t u d e n t U n i o n C h a p -
t e r of C o l u m b i a U n i v e r s i t y , wi l l 
s p e a k a t t h e 23 S t . C h a p t e r of t h e 
»* * ^ s r»o»r,Mi rxn«*c ^Wi* * » ^ « A 5 1 7 ^ 3 5 E - 1 & t t l S t r e e t t o d a y , 
i l e g e f o r e i t h e r u n d e r g r a d u a t e ^tuOl p o s t s t h i s t e r m . , ^
 4 Q , c l o c k _ ^ ^ ^ p a r f r o f - t 4 
d, g r a d u a t e a2d, o r .both; a s I n a n a t m o s p h e r e r e m i n i s c e n t J e t t o n t a k e n b y t h e - s t u d e n t 
f^
 fche p a s t a t C ^ C h t f l e g t v b a ^ i n
 i t s s t r u g g l e t o r e i n s t a t e i p s "wBI * e a i d e d : 
T h e n i n e m o n t h s of t h e a c a - I s m a l l s ec ton ; of _ t h e one t a b l e 
d e m i c - _ y e a r - i i a v e b e e n d i v i d e d ' r e s e r v e d for t h e p r e s s , t h e c h a p 
i n t o t h r e e p a y r o l l p e r i o d s , e a c h t e r d r e w u p a, p la t fp rnx . e z n b r a c -
of^thxee .mont&^dwe&tkm: 
s a m ^ i e ^ t ho^nrs of w o r k d u r i n g j for^c-fflce 
e v e n , t o t h e p o i n t of h a v n g a B u r k e a t C o l u m b i a 
trzg'fovtf b a s i c l d e m a n d s , a n d n o -
m i n a t e d ^ foUtfwihg s t u d e n t s 
onejo^ntf ix^di^-bc-^cAAuUr- : . l~- / a c k K a & s h »37 — P r e s i d e n t o f 
' \;gf$pe tJEg>JB*«£ , w o f e J j n j t S tud^n j t CoujtcIL 
To Address A.&.U. 
T h e A m e r i c a n S t u d e n t U n i o n 
o f C o l u m b i a -^v i l i -ca t t a: 
s t u d e n t s t r i k e w i t h i n &-: w e e k 'r&r 
a t t e n i p t s fa i l to l n a v e B u r k e , 
TJoldenjGlojzes--
- .^^i ^ ~s^»S/: 
*?&A. «•£-
z=
^wei&it c h a m p i o n a n d p r e s i d e n t - ^ 
e l e c t of- 4&e~ JFuniar c l a s s « t -<?©-
— W i t h f o o r € c n m c i r ~ o l n c e s al> 
r e a d y d e c i d e d b e c a u s e of a n -
opposed c a n d i d a c i e s , s t u d e n t s of 
t h e S c h o o l o f B u s i n e s s p r e p a r e d 
t o v o t e a t 10 a j n . t h i s m o r n -
ing: f o r t h e i r c l a s s a n d V . - C O M W ^ - ^ ^ 
officers f o r t i r e c o m i n g s e m e s t o r . 
A t o t a l of s i x t y - t h r e e s t u -
den t s , filed a p p l i c a t i o n s f o r t h e I 
t h i r t y offices t o b e c o n t e s t e d . ••• 
T h e f o u r u n o p p o s e d ^ o W e e s a r e ^ '.• ^ r 
t h a t o t Oewncil . . . s e c r e t a r y - - - f x s i ^ ^ j ^ 
w h i c h " E z r a ^ f i l l s t e i n / S 7 i s t h e " " ' 
.^only—aspira«t7 -Tt3mt_ '~6r u p p e r - .""_.. 
"senior C o u n c i l r e p r e s e n t a t i v e , 
S a l B a z e r m a n , '37, c a r d i d a t e ; ~—r--^ 
t h a t o C S w a c r - s e n i o r ^m^^^m^M 
^-ejM^9eni*U*e; - * ~ ~ ~ •  - « — ^ - — * ^ ^ 
33, 
n o t exceec 
i t e s t u d e n t s z i t sy 
a*tfveM 
."ieez iOiiars: '^he T T Di>ez 
fontznued on yage tw. 
B K H s t e l r i - - 'SB S e c r e t a r y f d p a t i o n i n .tt»e d e m o n s t r a t i o n | 
t o p r o t e s t . p a r t i c i p a t i o n b y C o - f 
l u m b i a i n t h e a n n i v e r s a r y cere- • 
m o n i e s o r l le iderberg_II r i rver-s ty , 
So i B a z e r m a n 
r p r e s e n t a t i v e . 
J e r r y Soffer—I^ower ' 3 ' *epi 
Mo^tdzCojatva^ie^ s e n t a t i v e in - r e f u t a t i o n of 
Robinson 
com: ; tee t o c o n t i n u e 
W i l l i a m LeVinson 
r e p r e s e n t a t i v e -
: -3?*ank H e r b s t — 
r e p r e s e n t a t i ve 
G e o r g e W e i s s m a : 
r h a r g e 
r p p e r J 3 8 . f t h a t - t h e d e m o n s t r a t i o n w a s d i s -
t l v e ; W i l l i a m L e v i n s o n , "3a, 
Hlda te . — ' " — 
Kai i sh , G a s m a r L ^ f o r P r e s i d e n t 
v^e^.-
l ¥ R H e ^ r a o z s e n t r " -
o r d e r l y , t h o u s a n d s o f cop ies off 
^rbwer *38| a twernty page p a : w e r e 
c i rcula ted o n t h e c a m p u s d e n y -
j c w e i u?_the—disorder-
h e inves t 
H e n r y Y a n i t z 
r e p r e s e n t a t i v e 
h i s d i smi s sa l a s 
ig 
effort o n 
j T h e i e "was r . c ofiicial c a n d i d a t e -
•-opposing '.Jack 'Ka l i sh -'37: Tor^ ^ h e 
p r e s idency c f :• h e S t u d e n t 
• Council , 3erniCsr G a s m a n '37, d e -
:
^»-"- ± V >-»- /-v ++i *^*» W*Vi _ 
t e r m ' s C o u n c i l 
Rob inson ' s a d m i n i s t r a t i o n w a s 
ppcinted. a t t h e f i r s t fa l l meet-
i g of t h e Boaxd of H i g h e r Edu 
p p e r '40 < t h e p a r t of t h e a d m i n i s t r a t i o n 
t o st if le s t u d e n t opi 
T h e e n d o r s e d c a n d i d a t e s a c - 1 p a m p h l e t f u r t h e r s t a t e s l a t 
c a t i o n , l a s t T u e s d a y e v e n i n g , b y ^ c e p t e d t i i e A l l o w i n g p l a t f o r m , ] P r e s i d e n t ^ B u t l e r . Jb^d -promised 
I a f t e r i t h a d been_mpdif iecUby'Tther to r ^wf thd raw his^ a c c e p t a n c s 
n r x s n b e r s p r e s e n t a t t h e c o n v e n - ^ t h e i n v i t a t i o n if t h e po l i t i c a l 
I t i o n ; n a t u r e _ of_ t h e H e i d e l b e r g .cera--
JConUnued-on page threel 7 m o n i e s " b e c a m e e v i d e n t . 
f; \ yL&rY* E i s n e r , c h a i r m a n , 
T h o s e ^w&o wiH se?^^d&Hti 
e m m i t t e e a r e : I^ewis Mumfc rd , < : 
f P r o f e s s o r Cp^rles^ 'Barry, M a u - j 
r i ce D e i c h e s , Dr. J o s e p h K l e i n ! 
and professor wiliiam ^^\Sh4irpsh<>oting*Tieker'I^ 
^ i M r . M u m f o r d a n d P r o f e s s o r B a r - j ' . . . . . *^ ' ^ c ? 
^ j - c y ; " a s - m e m b e r s of t h e C i ty C o l - 1 
; , 'f l ege a d m i n i s t r a t i v e c o m m i t t e e , { 
ofl : 
R o b e r i B u r k e 
N e w Class S e t s 
Enrollmt^nt Mark 
Synthetic Broadside\al ROTC Meads 
/ l i r e f u s e d : t o : s i g n ^ t h e m a j o r i t y r e ^ l ~ ~ f 
fppcrt, w h : 6 h f o u n d P r e s i d e n t R o b - \ - » ^ STAHTUSY B E C K E B M A X
 M H i r : 
A l t h o u g h - c o m p l e t e 
r e g : s t r s •r» <-\ -^ * /** "v
 : 
v— —/—-center 
I f P r o f e s s o r C o h e n will l ook 
m e quest ion- of t n e l e g a l i t y of" ^ e o t h e r w a y a m o m e n t , we
 : . gy T h a t t h e H.O.T.C. Ls r h e r e -
.the A m e r i c a n S t u d e n t U n i o n was;; wljl p r e s e n t a l esson i n logic . ) f o r e swe l l ing its r a n k s by e m -
r e f e r r e d t o t h e M c G o l d r i c k c o m - f Fi rs t . , t h e fo l lowing f a c t s m u s t i p l o y i n g " r i n g e r s " ; 
. i nu re s 
1 9S'C.-
j *>'/ i n s o n 
..r 
' a c a p a b l e official.' t h e S c h o o l of _ B u s i n e s s 
t h e r e c o r d e r , M r . 
C 
s J 
2' 
t 
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1 
ii 
ill 
P 
€ 
m i t t e s e n c u r r i c u l a a n d b y - l a w s . | he a s s u m e d : 
T h e M c G o l d r i c k c o m m t t e e 
d r a w i n g u p a n a m e n d m e n t 
t h e b y - l a w s . 
h ) 
t u r e 
t n e : u -
w a r i n 
o a r -
T h a t s o m e t i m e ir 
i s l a ; T h a t a foo tba l l p l a y e r w h o t h e r e will be a 
to f i s c o n v e r t e d t o f o o t b a l l . ' p l a y i n g • w h i c h t h e s e ' r i n g e r s ' ' w : 
I b y a b r ibe , e i t h e r p e c u n i a r y or} t i c i p a t e . 
_: . ; o t h e r w i s e , is p r o s e l y t e d ; T h e r e f o r e , we m a y c o n c l u d e 
r » v u » s % n T ^ . . ^ r ' a l l ? b ) T h a t a p rose ly t i z ed p l a y e r ; th-at in_ tha_t__fnture - w a r r o n e 0
°
 X S T - u e l V 3 J , . - l i s k n o w n as_a_ l ' r4ng»r" ; ' j o f " £ n e " be l l i ge r en t s m i g h t w e : : 
r o r _ _ M a f l l - A p p « e a n t s i
 C ) T h a t a foo tba l l t e a m u s - : r e f u s e t o f igh t a b a t t l e w i t h t h e 
.; f i n g " r i n g e r s " i s l i ab le t o s e v e r e i U n i t e d S t a t e s b e c a u s e t h e r e a r e 
A n o r g a n i z a t i o n m e e t i n g of; p e n a l t y ; ^ I " r i n g e r s " i n o u r a r m y , 
t h e s taf f of " T h e Lex icon , " s e - j d ) T h a t peop le p r o s e l y t e d t o I G a d : I t would be t e r r i b l e ! 
n i o r y e a r b o o k of t h e S c h o c I o f - a n y . o r g a n i z a t i o n a r e " r i n g e r s " ; j O u r p o o r c i t i zen ry wou ld w a l k 
B u s i n e s s , will be h e l d T u e s d a y I e ) T h a t a n y o r g a n i z a t i o n e m - | a r o u n d w i t h h e a d s b e n t i n i n( w c o u r s e i n 
i t t w o o ' c lock i n r o o m 1421a. f p l o y i n g "ringers" is l i ab l e t o / s h a m e I ._--• 
p p l i c a t i o n s f o r t h e b u s i n e s s a n d ; s e v e r e p e n a l t y ; I Mess r s . M o r g a n a n d D u P o n t 
^ i t o r i a i s t a f f s will be accepted! -f) T h a t a n e d i t o r i a l i n The wou ld w r i t e Colonel R o b i n s o n , 
i t h e same r o o m a t a n y t i m e . , Campus s t a t i n g t h a t " t h e R . O . ? h e a d of t h e college R.O.T.C. 
b o o k wil l b e e d i t e d b y , T .C. i s . p r o s e l y t i n g a n d s e d u c - ; u n i t , v i t u p e r a t i v e l e t t e r s , a n d 
a e n r s ^n 
Tc.ylor. 
T h i s t o t a l r e p r e s e n t s a n i n -
c r e a s e over l a s t s e m e s t e r ' s r e g -
i s t r a t i o n of a b o u t one hundred. 
A : o u t t w o h u n d r e d of a h t h e 
^ 
*The 
gene C Z o r n , J r . , M c e G o h e n ing innocent a n d c n e r u b i c ' d o u b t l e s s l y . J o i n - t h e --A.S.U-. 
m a n a g i n g e d i t o r , a n d P h i l ^ f r e s h m a n . f e y . o f f e r i n g tnem^ f r e e | d e m a n d i n g t h e abo l i t ion of 
„ . ^ c k - b u s i n e s s - m a n a g e r : t f r a n k f u r t e r s a n d coffee- a t t h e j R .O .T .C^ 
s t u d e n t s a r e w o m e n . S e v e r a l 
c h a n g e s - hzrrz'^^yecn made i n 
t h ? t e a c h i r g staff. 
i'vtr. T a i l e i h a s been n a m e d 
t o r e p l a c e Mr . L e d e r e r of t h e 
F : s n c h h e r a r t m e n t . T h e ^Eng-
£ > c p a r t m e n t r e p o r t s two c h a n g -
es . M r . R o s e n t h a l will g ive a 
joufrfa i ism, 
M -. B e r a l i oi m a i n , will r e p l a c e f; 
D: . I^efferi w h o will c o n d u c t M 
cc-ir.ses a t Lhe Ma in C e n t e r . U 
The M a t / . D e p a r t m e n t r e p o r s j ; 
t h 3 t r ans f e r_o^Mr^JBon i s -^ jFe fn -^ f 
m
:
''"vrpt^Wn. Mr . Fonor hsu-; been 
"••^^i-d to _.ti-:.e___HistOfy—l^p&TT1 
nsn- waus ^ast 
v ice -p res iden t . 
Seeking t h e v i c e - p r e s i d e n c y 
of t h e Counci l , _a r e_3" 
" r - tmcT 'Ha l ' S p i e r e r . '37. -Cohen 
j is a f a m i l i a r f igu re in t h e e x t r a -
cu r r i cu l a r life of t h e Col lege . 
Sp ie re r w a s _^jst t e r m ' s - G<Hmcir~ 
:
 r e p r e s e n t a t i v e fo r t h e l o w e r 
'37 class. 
T h e c a n d i d a t e s - for- t h e - pxt?si-~" 
dency of t h e u p p e r s e n i o r c l a s s 
afe Pea r l S c h a r g e i a n d Nonxuis^ • 
^Fowles. R u n n i n g for v i c e - p r e s i -
den t a r e C y n t h i a R e i s s a n d 
Franklyr? 1 - 3onsetbr__ U n o p p o s e d 
for t h e secrc-Carysh.p _3 M o r r i s 
Stein. ....... ...... -:--
Lower Sen io r C a n d i d a t e s , 
T h ^ r e nre three a s p i r a n g F for 
'."r.'i prp.sic-jn'cy of t h e .lower s e -
~A~-? class. T h e y a r e AJex E i s e n -
:•:'::'.:-.. A:*n->id Gd: in?ky . a n d M i l -
ton L i c h t e n t h a : . S e e k i n g t h e 
v^-c-pre^.'de-ncy in t h i s class- a r e 
Nath^iri_iG'reen^erg7"1Ph^ Pollack"" 
a n d Ammie i S p i c e h a n d l e r . C o m -
^ r -;r 'inueti- on page three) 
'V 
.V r *• v 
a n d ii 
C K 
L O 
Guess t h e w i n n i n g g r i d 
t e a m s a n d woo y o u r 
•ove wi th a p a i r of 
t ickets to n e x t w e e k ' s 
foothail game. ~~ " 
ill 
S ee Pan e j 
'sf^SS^'fSiis ,-JraCHiii^W-
\ -
^>ag« "Two— 
T H E TICKER Txsesda^—September—2Br~i9^ 
Admitted to Glee Clubj 
Trvsiirv-fiTe r , e j —-embers were acrrat tet i t o t h e Glee Club' 
•.nn-.^nsjo. c : B ^ r . e s s a t ' t h e ; ^ t j ^ e t i n g : , ^ . _ a e ^ m i - . ^ 
hiERe OFFERS TRITE,~jHans£,JzMmL i e t e s ^ 
Initiate Meet ings FOJ? BEST CARTOONf E n t e r i n g F r o s h 
i - 7TJ 
IT' £•-" 
- ~-noon^ ;~; th,e-a43ditorlaxa: Agrslii ^j^o"er~z?^ ^ r e c -
""-"Z^-^f^"?--_--1-. .r^ahtor. , t£e :^rf f i iQlK i t S ^ ^ m e n ^ ^ v o i c e s 
ar a* rec i ta l s . a n d radio broadcasts . 
arir-our-ced t h a t an accompanis t is needed t o he lp 
Chub's rehearsals a s ^ • 
assist a* its outside1 ' ! 
I 
T b u r s . 
. * . . • -
"The ^ te rc i i ry rXZ&ege j h f f i o r l ; " " : ^ ^ ' " " ^ * a t i i " t ^ r t f ^ ^ 
. E ^ t e r i s g i t s „ e i g h t h -^ear,_°.thej. 
Ac^qntTni?~So^et^y2l l -ho2d -its-
magazine , is offering a prize of 
J for^the test c a r t o o n ^ 
^?F ^October 2 3 i _ E ^ s H ^ 0 ^ ^ t g ; - S e s f e m a 
a n - guests of h o n c r a t a t ea tenc 
—class—were i i m e e i t s g of t h e cu r r en t se-T5*2*33353 
jmes te r th i s 'Thursday a t I o~- Goodraan,, ^T, e d i t o r , — _ __-«**,.*». 
notmced- The winning ca r toon \ joint ly to t h e Class of '40 a n 
r*'f*+*£z* '-Sii-..; x-^ -^ cr?—- —w.»r i • --" x^*r— 
«• .J3T* r " » - r 
c r e d i t a t~?"he r 
a t : t u t o r :U.T. . Co?-
- * > » t j — 
.,r.s*£i-ar. .^riezniiers. 
•ate of o n e : 
more than.; 
"iz~'"grag^ec"-r-
-ihe COi£MERClAI_ TEACH-
HR. o rgan of t h e ggtie^tior: 
'Society, ha s announced trie 
* n  .. . , 
clock hi^room 1SIB. - un . " . _ . _ 
a n d * ' h ^ ! r u ^ S - i r T ^ S c ^ e t e " 1 ^ a p p e a r ^ t b e second t issue ; Dean Mor ton Got t scha l l by tfa 
will welcome t h e n e w c o m e r s ^ ' - ° f ^ e M e r c a ^ - O the r c a r t o o n s j H c m s e _ P J a n . . a t ^ t h e ; Majn_C 
Th~ev -society -^izTbe^ M d e r ^ t i i e ^ ^ '^2erft : ^^wS'^alscr'tie7' p r in t ed ;^" *] of"' the"; college' on^Thursday. 
Fre^ent a t t n e recept ion w e 
Dean J u s t i n BL Moore, in 
•^-fl-^^r-?/..-.-^:. ^-^^^~w—._ «^ # -^« - -•- * • - • ^ ri&- -society- ^ ^ I f t*e' tLriaer^" ^ thle"""^ '^ "^^e r^r^  ;-5rtii"aisor "^ TkeJ j>flrite<i-~ :: of t he coll ge on Thur sday . 
On 'Commercial Teacher'1 direction of Mildred Sklar r p r e - ^ h t r i e s will be judged a c - ? Prefer? t. at: fne* y ^ g p t ^ n y 
~ - ~ / s i d e n t : Milton U c h t e n t h a L vice- cording^to humor and c a r t o o n - ' Herber t Robinson, p r e s i d e n t 
-H& COlXMERClAl. TEACH- j pres ident : I sadore W ^ ^ I e r ^ ing^_abl^ty. Car toons m a y b e t he S t u d e n t Council, i l r r JNai 
pas t year, t h e . 
oerfrjrrr;pr : n~ 
casts. The-
followine ot>52 
:f*^Z&3si=3lr--
J3diior-in-ciiief 
•Business m a n a g e r 
Staff meinbers 
js-i— appii.ca*icnj3. v»-itn cua.— 
.v „u-^i/^r a c c carcoon-
 s Herber t Robinson, p r e s i d e n t OJ 
L. j - ^ - ^^ ,__ —o ab i^ ty . Car toons m a y be, : t he S t u d e n t Council , JErr Nach^ 
-d N o m t a n GIuss, "brought directly to t h e Mer - ; ba r a n d Joe Jancwsky , ——^ 
pres ident : 
r t reasurer 
secretary. 
Guest spgakers frorn_the 
stat-e and federal —ci^ r- \ M 
KaUmh r^u -=•—-M^*-- f ^ 1 0 0 ^ ? 1 1 ^ -address t o t h e - i n - * 
• * « « J i i , - G o h e n , - M f l l s t e i n f coming f r e shman class a t ttoP ; 
A r e E n d o r s e d £ o r j ? r s t F r o ^ Chapel last T h u r s -
«day expressed h i s pleasure a t 
n - ' - j r e r a o n ^ / Bureau Invites J V a i l S H . L r a S I I i a f f i 
— : '-
 student—r— jKivals in Race 
— •! s t u d e n t s whn H-O««. . I w*^>r^-r-, 
#.. 
I l l 
44v**e* Frosh 
^ a j o r O f f i c e s 
i f ica" ? 
Iser r ice , 
1 al oppo 
! stitu-te of Accoun 
["Fork S t a t e Society 
K/i.vugi.v tiirectiy io t n e -Mer- ; ba r a n d Joe Jancwsky , 3 
cury office or deposited, p r o p e r - ) den t s of t h e senior a n d j 
the^ntu=_iy- add?-py-spr:,—in—the—faculty ; claj>at^^respegtl^eIyT~^~ ~~-
— " - — -» »•_ •- TtjnGTTX --, - • - _-_ - •---
•-:•: Representang" 15ie facul ty w< 
= ' I>eans Morton Got t scha l l 
J o h n Turner , Professors 
presi-J 
{Continued from page one) 
was i - ^ o w U n d e r t h i s f a d i n g ? T h e ' D e a « declared t h a t t he 
« ^ 5 _ J l ° r ~ J l e - a b o l i t i o n o f - - « « - f « e n - s tuden t s mo« uf»u ° : 
; haviihg women s t u d e n t s in t h e 
i frosh c lass once j no re . 
The- Dean declared t h a t tl 
— 1 S t u d e n t s who have • a n y - ir% 
1 prob lems ocoicerning educa t ion JjK O X * 
;• cr vocation, a re advised by j 
j t h e Personnel Bureau i o maicg_J 
i nppointmonts—for—hiteirvi^xxTx !' 
TrUl 
-U: ST. - - '6 , 
cnai inels of WASC. W J z J f r ^ ? S l 2 ^ : I a ^ - o r . / = 7 " J 
y \ r K.A_lo/JBrnnferTyr.. t he gi:v«r— -:'^:r: .--*..—any since r ^ n e r o ^ f At tne nt-st mee t ing of t h e 
~~"+ - -'• ' •- *"** - - — - — ;pen" :o ' them;"~"~ "-"yev/inan""""CIu57"held^'last'Tn-xrs 
. —- u e a    
esT a n c a c c o i ^ ^ g ; ^ , ^ m - J o h n Turner , Professors B a 
t n e American I n - ^tUOeTltS MSUy I I t g Dickson, Wright , a n d Apfelba 
3 u n ^ ^ j i n d X e w t „ T ^ : ^ _ T . . J ^ ^ ^ • J J L . a n d Messrs. Harvey, Weism 
_ ^ o a f i t s ^ p f QPA-fi ; 1 / MaokS Kapidfy i n o m p s o n , ~Shaw, T h u m ' 
s ^ c a b m e m b e r s . : > ; Todd. Sonkin, Wardlaw, Edel, 
•• .. i i U U U . O U Q 
Book sales passed t h e ' Brownlee. P o l i t i c a l S t o d v I i i e l o d e d T O ^ S ^ ? ^ ^ l f S S  ^ * T „ v- -^ "- "*^*" U <=V ; /uo ~_a.k wi th close of t h e first 
121 - > e w m a n i t e s P r o g r a m ; ^ e e k cf t h e semester , sa l esmen
 A 
*~ " * * — « — -—-•>• - ------ A f f r A n n t m g f i ^ y 
* ~ « - . i 
* " S ^ , 
t^KT7, 
J
 % < ^ e ^ - r a t r c S o i i 3 - included ! > ' 
pea rances a t t h e Char t e r Day 
X ' <= -' — 
ipt***** +^.^~—Trr * ^for-
''IT&y ^mpeiitionf^ 
cy were held. 
exercises ne:d a t the 
Center,, t h e J u n i o r Class Sho 
•Chick-Chack-Chuclr ." and 
0;r i^ Ciuo Fash ion _Shows. 
:; ": T h s ' 'eSSekzi:'-' of- ' th 
izre: 
•"vTSfle" nc" definite oi 
er i thns ias t icany e s t ima ted "thatr ^ ^ " ^ t i n g ^ F r a ^ ^ S t a r t e ^ 
a^  g rea t major i ty of t h e 1S50 S e c o n d Y e a r ' s A c t r * 
i n d e n t s ' enrolled;" w o u l d ' " p u r - """ •---'—--- — -^•-.^•—-^..._^_ 
_ ^ ^ ; chase t h e b o o k _ w i t h ^ t s . a c e o m - , s -gma ^ ^ roha • -*««« 
-f the cluh-s p a n y i n g p r iv i2e»s . ^ " * Arpna, f ratei 
- a L ^ » ^ ¥ U g g ^ raccoun t ing socie ty;—anaoui 
Because of tfae s eve rance of r t h e resumpt ion of act ivi t ies 
ie hyg iene Departnierrr 's f*nr>. ? £H* «v»rvr»^ TT^O^ ^^ i*^ ~—;-*„ 
V c 
r... xseca  02 t b e r  f r t  r t i   t i i t i  
. of a c - t h e Hygiene Depar tmen t ' s c o n - j t h e second year of i t s existe: 
I t ion h a s been set, a p a r t of t h e nec t ion w i t h t h e "IT* Book, I T h e group is composed of 
1
 cur ren t semester 's p rogram will holders *of t l ie book will receive \ u m n i a n d upper seniors of 
._) be devoted to a s tudy of today 's m o r e privileges in t h e form of = School of Business. 
political problems. S t u d e n t Council s o d a l riArfw- -K*O**^^«. ~»~ i>^-
t e n t a t i v e p ^ n s for an in te r 
coiiegiat*- .dramatic c o m p ^ ^ i o n ; t>ohtical ' p r o b l e - * " ~ ^Z^ ^-"j?**** ^ 1 i n e I c m i or = schoo l of Business. 
among representat ives of t h e ' ^ Pergurson i s the ^acul-v ^^•.J**211 ! ° S ? i d e d l 2 C ' * M e e t i l l g s a re he ld every T t 
^ . . i n ^ p o i ^ ^ g e , w e r - ^ - a d v i s e r : ~ ^ ,-. - - - .^ ' ^ ^ ^ ^ a n a issues of T H E TZCKHLJ d a y a t SiOO P 3 t at-the* 
G.ee C u b ,
 tel2la$etf a t the tet'm—^To*i- •"' " b a n m P ^ ^ ^ ^ flemeaterg. f s t r e e t * r te r o o m « T ' : - ' 
wv. ^ ^ x i a ^ i u e c ^ a ^ t a ^ ^ ^ ^ o f ' 
- t icn--Tbr^thZ:-apo3it ion
 o f t ^ e - f ^ « ^ f u ^ e n t s w a s ^ h i g h . _ _ * 
R . ( ? . T J C . ; s u p p o r t - - o f - N o v e m ^ r l f 1 3 ^ 1 1 ^ - s e r v e d as pacemake r s 
and April a n t i - w a r d e m o n s t r a - ' ff r J e , ***? s t u d e n t s . He d e -
t ions ; a n d var ious peace ac t tv l - • 5 d a r e d * « T t h « t h a t t m « n « ! * 
t ies , such a s forums, lec tures , w o m e a A o n l d w o r k - . t o g e t e e r 
a n d demons t ra t ions . - • i n Y ^ ^ ^ ^ J ^ L ^ ^ 1 ^ ^ -
« ^ »_ , ^ .^ -^  ____-
 F—^worJEr-^o^whJtebrOBbTn^sexes wall 
^ - ^ S c h o o i ^ ^ a ^ s r ^ a n ^ ^ r ^ together . I n d u s -
gat lon in to t h e ^ c h a r g t o g of l a - )
 t r y h e saM^ te a o s o r b i n g m o r e 
bcra to ry a n d reg i s t r a t i on fees,
 a n d ^ ^ ^ w o m e n . -•• j 
a n mvest igat ian. of l unch - room ••••.
 A. ^- ^ .^ ^  - -
condit ions, a n d t h e piresentat l f l^ W ^ ^ ^ ^ t ^ 5 6 1 1 ^ ' ^ f 1 
eof-a d ^ n a n d ^ f o ^ l r e e ^ t ^ o t o T ^ K > r e
 + ^
 tfk„ °?+ » f . J S ^ 
were included u n d e r th i s p l ank . 1 H o w J? ? t a f y : J l i J ^ t i ? ^ ' 
^ 3 . _ A c a d e m i ^ ^ F reedom: T h l s f ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ " ^ - ^ 1 2 ^ 
' p l a n k (^ i l ed^ fo r ^ - r e q u e s t t o ( K h ^ ^ ^ ^ r t ^ w _ t o J ^ t e _ W g ^ ^ 
^ ^ ^ o a r d _ o f L J a i g ^ e ^ ^ d i i c a 1 i b n : ^ ^ D r ^ ^ i a c ^ e s T o r t h e Biology D e - . u e a n J u s t i n H . M o o r e 
t i r g i n g ' t h a t a school-wide re fer - partmeiLtr, was in t rodncgd a s • _ _ _ - ^ -1 
e n d u m be conducted o n t h e fit- j fche- Facul ty Adviser of t h e ©«w^ aSion% t h e m JEdward Weitzen, 
ness of P re s iden t Robinson, t o class. H«e expressed h i s hope*, a n n o u n c e d t h e var ious <>vpnfc •-' 
cont inue ir» office; legal izat ion t h a t the new class would mair* v '--
of t h e America r» «•*••'»—* *•"•"--* ' 
a o i n t m o n u for Interview^ 
a . . he Bureau ' s office, 607-A. 
T h e resu l t* of t h e rower 
J f H ^ n ^ L P s y c h o i o g i c a i ^ x a i n i -
pa t i ons will be ready by Qcto-
ocr 1. a ^ o r d f h g ^
 a ] a t e a n _ 
n c u n c e m e n t by t he Personnel 
Bureau . 
Messrs. Liirkitu 
^ConTimted from page one) 
I pe t i to rs for the^ posit ion of s e -
r c r e t a r y of t h e clscss a r e B e r n a r d 
X*effLer--and Joseph^-Resnl 
I Because of an unopposed 
j cand idacy . Abe~ KruTman b e -
conies p res iden t of the u p p e r 
class. On t h e bal lot for v ice -
p res iden t a r e Char les Nadler 
and Jack Lempkin . J ack Bren -
_ner__and *-*«---- ~~ Arthur—PUicus have : 
5 W 
fjrurrf srmJ U T ^ 1 me& appl ica t ions for t h e secre-
UO,l Id, a t i a JHoch t a r y s h i p of t l w class. 
Write Netc Soaks I Bpeitber^ Babushiun Run 
D e a n J u s t i n H . M o o r e 
. _ ^
3 l B
 ^ower^ ^ ^ i n i o r - t ; l a s 5 wflr™ 
T h e Messrs. Hoch David anrl I 'SSSlyJ' Ch°iCe Qt e i t h e r p « « 
Park in , of t he i n s t r u c t i n g • f ^ ^ 5 ^ o r Ha r ry Babushkin 
ru shed to rheir t y r ^ r i t e S j n ] ^ ? ^ ^ f . n e W S e c r & t a r y - R u t t ' 
f * h e n t h e i r d u t i e s ^ e r e ^ ^ f r ^ g for Uie otfiee of S t u d e n t 
( las t J u n e , and t h T ^ s u l K ^ ^ ^ ^ ^ t a t i v e a re y i c ^ " 
the i r labors r^-n JZZ ^ ^ . _ ° f , I t o r Kr i tzer r lastr year ' s renn>>"^ 
A r t h u r r Jacobs , pres ident : Ben- f Thea-tron on-Thi b e r 24. :*sday. Septent-
n e t t Rich, secre tary ; and A t h ' u r ; ' ~ ~ b e ' - i a - s ^ *>„. . ^ 
H a ^ r - ^ t r e a s u r e r - i l b r a r ^ n * - 1 - ^ r Z - ^ f ^ 2 - ^ ^ / ^ p r e s e t | 
-^----- I .-**—'^  ° r G^ie a c t j j iays by t h e -
t r ^ ^ - ^ ' - 1 -^dgg^aapar w n ^ ' ^ ^ •^'^gfagfls.'JL 
' a t *h* Paul ine Edward-. Theater 
«P t o inves t iga te ^ ^ w ' ^ " » £ * J f e m < S * ^ - t e t a w t ^ t o - :fS^^«K*»«fcc.-4Ii«rt, , they.- w a S l 1 * 0 1 5 • ^ ^ ^ in- c o i i a b ^ ^ ^ . . ^ ! L . ° r °*r<*<» Ofc. 
S S : S S L ^ . ^ ^ A n t o i n e t t e ^ S 
CL2^ t o T?^^-^lv^ 
Student >"YA Aid 
r ^ ^ s s - ^ 
^faboe commi t t ee w n i c n w a s ^ f c i s a i d i T T i r f ^ 1 C O ? X l n g C l a s s ' ^ e | * ^ " J ^ ' i n « male f reshmen L - X X J ^ o r y o f Western c 
^ s t ^ S S ^ S ^ 3 ^ ^ ^ e r e i E ° n ' ' ^ t t e n . . , oiiabi 
^ . t t e J C i i S l B d - - - S f f i ^ 4 ^ - - a - _ ^ ^ ^ ^ ^ n d - - t ^ k ^ p ? - - w e ^ L : « r t a g » h a ^ & ^ . f ^ t f t ^ H a r r y E I n S r % a r n e s T h e " r T ^ ^ ^ — OT « • < * • * 
4. Economic s e c u r i t v ^ T ^ ^ : T ^ f ^  more social even t s t h a n | ^ e senior a d v i s e d -h i* • • « , ^ W»Wlsfeed last fall ^ 2 ? ' S f * ^ W . "^opposed vice-presi-
^ c f t h e A n ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ ' ; ^ h m a n class h S « ^ d ^ O r c ^ n ^ e ^ S ! ^ " ^ H ^ o f l S : N ^ n J Z J ? * ™ ^ Howell 
ne. -^ - f ^ C a t z / S y l v r a ^ ^ ^ S & ^ ^ ^ ^ ^ T 1 ^ 
^ _ , . . . i J C o r B ^ — A ^ ^ ? 1 ^ 1 ^ S t a n l e y U e e a m ^
 < - £ 7 ^ r i w h i P l 1 w o r k compet ing for t h e s e c r a t ^ a h i l 
of >tbe class.-rM^vsr***^*^ f ^ ^ 
: rr<r. 
--V"v-~ * * / » > y . 
on t7/t consecutive zzl^hzs i a te r 
--. :e f2ll. The play selectee fcy 
p-r_ze.tt-he designated later . -----
- - '-. o-- '- ^ -
ne-ty, :"is£4iec '--s,'---' ual. i-'sr-
- i " -<~— 
' , ^ ^ x ' T * r t ^ ^ « * * , ^ - & -G C ar ^ i . - ~ > - . 
- •* - — ' — < i — - - ^- -* / « / « 
C*bb&j^ 
^ » t of-fr .y^L worke r s H T I M M H T - - - - - - - M B a ^ ^ . _ _ : _ ,„^_ . r^ . . , ^ -«ne ciass.-Sd ; W e i n s t e i n , e l e c t a 
± - i engthy c o n t r o v e r s y - ^ f -**-0**- E ^ £ ^ ^ { ~ ^ ^ 
of t h e pia-fc.«~ P - s i d s ^ S c ^ ' ' A - - c ^ c t z - - ^ ~ - " ^ ^ S e f e C l l l ! ? D r S ^ * " ^ s o r t - ^ o c u m e ^ t e T ^ n ? C a n d W a t ^ " " " ^ " ^ " 
-risen. - ^ a s assayed by ^"bloc a c c e d e d '7V- *C* t ^ - . f f ^ ' t 3 - - S c r — - ^ — "~^" ! ^ f * ^ f t ^ ^ t t e n with l i terary Aspir ing for "the "oresidencv 
examination. 
:MC 
Tf . f» 
a t t h e coKjyentior: , - i - ^ ^ ^ ^ . 
/ / a \tVt-UQBr 
t u v 
:2-ZZ"*S. c.. Th»B I 
x__ 4 :-
ticai" In t h e -extreme."'' T h e m e m -
bers eppesec 'io t h e p i a n g cert-
t ended t h a t since P r e s i d e n t Hch-
—i^^og—^ad often UIaclo»e<t~g1ngp" 
-" self as- a -foe- of"" academic" free-
- * —/ • • — - - y — w - ^ — — * ^ / - ' w n ^ i - ' a t e . * W ^ - - ^ ^ > ^ W ' * » « . - f ^ _ 
slogan cf "Oust 3^ob^nsor„'' ""-«• 
-*o^ **••""•*»/a*^ * ,oP •^s.'***cLi^Ls.'is^ "^cy^ 
; . t e 
w ^ : > { ^ P —'-•:•«« -
t e a c h e r m 
L - <=_i 
— — - • ' — ' - » ^ — 
.. ."i-ecretar:. 
rr t r e a s u r e r 
—r~t^ *~ <* <•-—- not ion w*as defeated, 22-15. 
-
e
— S c a t e of be the " ~ a " t V ' ^ ^ l 
C o m m e r c i a l S u b - . h i s t o r y - t i t - ^ r - . ^ 
formed""v," ^ - ^ Z , ^ ^ l '^^': "" — c - ^23-325. 
- n c e r the d iec t ion cf 
>(0<r 
or: 
: —-«-—«<-^uxriBni«c int-
^ r f - ^ f : ^ wr i t t en with l i t e r a l 
—
 b
 2~ praise u o c r -""• -=rOii-nge~ a->r •vr--«r- — 1«*t^i 
-
 w
'- - - ^,.
 & c
-
 a
'*^ -VL^ uDn o-rusmark 
9 . 
- " • i t s 
-«c — s ^ y o»- . ' c - w ^ ^ -o*- Jann^riascs, for 
After .^-. 
the da te oC 
view. 
c o n c e r n : - ^ 
^ a - in t e r -
^ ^ ^ a 
^cers , Mziton ^ i t o w s f e ^ ^ ^ g L 
den t : and V S V A ^ - W - « * 
. «,.iw. . n i x iencr .cr . , Secre-
>er; 
.& displace— -
=-c»^ 
^*holot3fi!i?-* <^?<?K-»- 33^?mI'jtftr-> 
t o ; r e g u i a r -
t_ -vie 
: £^^~ -
*»-4;v»-v T-^ 
tit^r 
^t»ti.cns a n c i ^ a y s s . c a t i o n 
-c - , *. v. 
1 
T 
JL 
"o 
^ e • 
sat 
osfc 
n 
ST 
c 
( 
e 
.a-, depar t - app^car ionr - rn R00.T. 1421A 
ptJ7t year c?.y thi.^ ^eel*:. 
"/i«?w*rr^ • of '?tr!;t6h'" i - ichtenthal . "ST. is 
bt aso-sted- t t r - ? f t he Busineic ..SuZetir.. 
/ T^rlpU W 
aeiore accept ing t h e n o m i n a - £cphor-o-ec- -, ~ ^
 0 . , 
t ion for pres ident , J ack Kal ish - V • ^ J ? " ! f : - ; p ? e " " s s - -
- ^ - P « * d « * of ^ h e - -Councir- ^ i e f o r ^ K l i S ^ ^ ^ 
^ast te rm, reviewed *"^^ -«,•,;+«-,. • Jt- . u* rfUC -xa n a ^ o n . n o -
^ mem b e -
- ^ held | ^ ^ . ^ r o i ^ " ^ ' ' ' : ^ ^ ' ' ^ ^ 
-
1
- i.- ..wn^ . . .an _r: t h s 3o"Te"« "--- --^-
*.-^, ^ - - -1*^- -^-—<=•-- o-eroer a re c o m . •~sS? 
Penning ton , and S id" 3o t t l Ieb . 
.Verman 3'2;:ss, Morton Goldberg 
-ary; the club ^rew u - . ^»^0-
Br-th^-tetaVstrirvitv;1--- - - In -T. 
S e e k « s t h e office' of s t u S S i 
•*~c~*>~.~^ ?^_ v i e t e r : 
C l u b P i c k s O f f i c e - s C o u n c i : "eprese; 
i e r a i s F i r s f 
:orce :.~^ ~ j. - * " ' ' " * - ' O C A 
-"*&&•*- — to«-—-»^ _ e - . a ^ r tm2.^- rv» 
-^as* Session o ^ r ^ - —«• 
ac t iona ry e lements . " >oer t n e first publ icat ion 
*»* i i?; 
^aw.:.Society- he ic its i r 
ssue o 
c— -
Q%/f/ 
"^ ^ T y ? . ^ '* - r** - ^ *^ *"" • 
^ ^ ^ ? ^ 
.*"L . ' —" " 
W 
VMC A i o i- e t c r ' r o s i : r r i t i a v 
a :"•>=: n-
n t e r r€*c<?ot.c-.r~ ti~l"- "~"~ 
. * > V / ^ . ^-* . - « . . . .- ^ . . > . . . w ^. 
-• freshm^*'*" a^^ r ~* v- "<°*' 
v The newi;.' elected off.-: 
C«2arIejT H>re wes, pr&s.drrr. 
Pliant"Ca"el;~>ociar^presld-eh" DcT-
_miJiic Fr iaol i . secre t a r:-- ^z:c. 
Fred Ste iner i Treasurer. 
- A m e r i c a n 
t 
^ * 
s.— 
is short ly . 
•ne projected 
'«-- be $o;„ cited 
- n u r s d a y 
FemaUJT^hu, CerTea, Sinkers in ^aSel7^7 
^ " ^ ^ &" V * r f i i i Gate 
- *.h?. 
I 2
^
I O C k r
- ° © ^ ^ « Hoom 823 
O-.cers for t h e c u r r e n t ser - -
t"f." ^ Scjupack". vice-presi 
> of S t u d e n t 
. i ta t ive a r e 
Georg^-W-eissm^nrStantey'3ec]c-^ 
' e t i n g ^ s r m a n and Joshua Wachtel . 
Many Upper Frosh Cand ida t e* 
The cand ida tes for upper 
Ircsh pres ident a re Al Weiss, 
Mar t in Stecher, Harold Kertaog 
and Joseph Feschweicher, JPor_ 
viee-presrderit are Samuel Bre -
cher, William Leibowitz and 
.Robert Lewis. The new, .&ecvi&>. 
* w 
B y S T A K K U E M A ? 
"Men 
re 
IV . . — 
TYPEWRIT ER S 
SOLD—EEXTED 
< » l i c i ^ » : S f T T ^ t • 
y--1 
Dispatch to Spain 
I t is suggested to all S p a n -
ish ' y e s m e n " t h a t t hey wouid 
be r i g h t a t h o m e in t h i s coun-
i r y i s a Si . Si. SL C a m p . 
J . £ . Albright & Co. 
*TC B&OAOWAT, >'- F. C. 
•^te 
With Double Ink Capacity and. 
Full-length Visible Ink Supply 
Shotcs D A Y S A H E A D When It's 
Running JLovc 
!>o thft thing that vot; know I* tb« 
:!jlrig: lo du—rrpLtcc y o u r j o l d ^ t y l s _ 
r^tii > i ih tbls miracle Vacumatic—— 
__2^^j^!s__rfLvoJutiujxax:y iztv^o-tkHJ -
: ^ : boJa.^ 1 0 2 ^ m o r c ' i a k V I T H -
O L T I N C R E A S E I N S I Z E — t h a t 
.-ijovk-A the E N T I R E - ink supply , no t 
racr*riy thr. lajst drop s b o w ^ n o t 
<'«!y -.*}i«rn your pen L> czap ty , irut 
•r«oH-» D A Y S A H E A D w h e n i t ' s 
r^.iiiir.z low, 90 i t C A N ' T r a n dry 
agains t vour will! 
T o d a y ibe Pa rke r Vacuxnatic Is 
tne wor ld ' s long-distance •writer and 
Styie and Beau ty Winner—toe sac-
less m a r v e l whose simple working 
p a r t s a re sealed i n tbe top—never 
toiuebed_Jary _Jnk^-_iienee-^w<«t' t- -cor-
rode o r faiL That" 
UAR-
-A2^3^ED^Mecban ica2 Iy Ferie^t . 
In t h e bands of millions of users, 
using -all k inds of ink, tills nxarveloas 
pun h a s repea ted ly proved t h a t i t 
"can ta&e i r " anyvk'here and a n y tune 
— i t neve r leaves i t s owner g^fptTig 
for ink in classes o r exams. 
I f>oa*U go and t r y it* marreJocts 
S C K A T C H - P R O O F P o i n t of pre-
cious P l a t i n u m and Solid Gold, y o u l l 
give y o u r oid-stvie pen t o the r u m -
m a g e s a l e . L o o k f o r t h e s m a r t 
A R R O W d i p — t n i s A R R O W identi-
~fif»-tfac genuine. T E e P a r k e d PenT 
C o - Janesvil ie, Wig. 
sale—i7hs—oer^^aj. 1,-tf-" 
a r m s firmly, a r e n o t to be a d -
mi t t ed . " 
"But Z zjx^- a TICKER r e p o r t - i 
er ." \ 
"Oh, I see," smiled t h e h u s k y ! 
ma iden . "In t h a t case., you car. 
come in." 
Such, then , was t he deg rad -
^ y n ^ h i a R&u Jt<i-C—C-KJ.-W 
- ^ — O C r- ^a-^ 
v l _ v : c % o r ^ e S a n « . s e c r e t a r y p l l " . - 2 i l l a r n ^ i b o w i t z and l 
.^ie*.. v>* • : t i ie /a--a^--a^«g---w-^^---r a r y ' -W 2^ ' ^ e i ther I ^ R Due*. "•::^<t> 
w : ; - ^ J r - t reasurer . " " ^ ^ » a y Gouid^ Contenders & 
j » » 
Sot 
ence and m u c h tc her suro- ise ^ ~ ' ^ / e n c : £ r r ° ^ t c ^ worr. 
St, S lur r ing t h e g e n t i e m a ^ ^ ^ T S - °* a e » « - ^ g t h e 
<* t ne press as an i n t r u d e ? ' ^ T ' ^ " ' ^ " h e " 3 1 - S ^ ~ 
Miss Reiss-weafc on to d e s c - b e ' - ^ ; ^ : " i<? P r o ^ c f : he 
t h e act ivi t ies of t he ^ ^ L ^ 6 8 ° f t h e c o ^ e from ac-
w r l t e r . r , sworn, under^' oa th , i ff^.bf ^ ^ ~ ^ ^ 
^ " "
e
 ^ w . nave von 
~ =^- r -c t n e r.ext a ieet ing -< 
^ne club. of 
rcpresen ' t^ tTvi - ar t • _^n Braver -
man and H e n r y \ ^ a n e s . 
Cont inuing as chairmaxi of 
the in ter -c iass council is Walter 
Klass with a Kapit-: K 
at the 
Tiirker 
v « A ^ u r r « 0 ui^£££%lZ£r^ 
$3£Q and $if-
Juaior, $£ 
Ovmr-Siz; $JQ ffr 
^4 
v u c
 ""Auxiiiie co-eas i a s V T h u r s - i 
Hay af ternoon. 75 pulchritudinou^- ^ ^ ^ W U D to br ine back e<-is ' w ' " ' " ^ - p r e s n e n t of th 
(surpris ingly so, cons ider ing t h e f° t h e D ^ Ses.,i.on of City cS l? e ? ^ ' n a i*. ° r t h e ^  ^ : ^ N' 
80 p e r cen t h igh schooi average \ ^ g e . Mrs. Wright .^ruck a m p l e ; e a c t i . o n e e " n g a l o n . b u r A . r . 
requi red ; lower f r e shmen a n d - U a n t ^ ^ when s h e .said "Never v e r y c h a r r i i ^ 3 lass. boyk. 
t ransfer rees , were t e a d a n d { c e a ^ to he. a Jarfy, bu t 'pu*sh «r =• T h e G i r 1 ' ^ Ciub i » e - d ^ ^ 
d o u g h n u t t e d by t h e senior^'Blg i you must , .to ge?t in to the e ie- a b r i ^ e - d a n c e oii^y " ^ " *™ 
B u i m C ! v a t e " -«>«>e do-re-ni i f o r ^ U c , _ : e ^ 
In t h e middle of t h e festivt- \ The A0 sub-debs revealed t h a t a r f wSra o u r ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
Kenmore Hall Luncheonette 
O N 23r<l S T R f i K T 
Acro.SK lh<: Slrnt fr<>:1: ; h ^ x ^ * 
^ - ? » . " . • < • * 
« .? I y 
P & n s i v e 
- L t i * / ^ f c i > - . . « . - . 
OF THE 
P a g e TOUT 
THE T T C K E K 
h 
77w> 
- . ^ " S & v - ^ - - -
. * 
Veteran Boxers 
Start Workouts: 
CaUib^-
Sophs Trounce Frosh, 4-1 
In Initial Phique Contest 
— B y E m a n a e l H o r o w i t z . 
^ 
~ * , - i c cs iruus of t n e 
^ f s a g o , B e n n y F r i e d n i a n .
 L l o o k s f o r w a r d _ t o 
— — — • ~~ ' L e v i n e W i « « r k * ^ * ? ; ~ * * ^ s n d ^ " u t k i n , ^39, d e f e a t e d L a c h -
W i t n a n u n d e f e a t e d s c u a d o f ^ ^ f f * \ o o _ - D e c i d l 2 1 « . m a n a n d B o r k i n . '40 
v e t e r a n s r e t u r n i n g . C o a c h Yus- W m a s ^ H S t a g e s _ ; T h e t u r n i n g p o i n t c a m e w h e n 
t i n S i r u t i t h  o c m n g j ^ m _ C o m e b a c k i ^ a i i y D u n b e r g ^ S , e k e d c u t a 
" "" s n c c e s s f r ^ - — ""~J.nard~ e r a e d " victory"'" over" M. 
^ 
a g l i m p s e o 
i n t e r e s t i n g t 
__—__ -2 ——"•-- — • • • "—***=•—«*e—^.cil,,—Z7JZT-
t a * e o u r e y e s o f f P ^ i e d m a n f o r a n y l e n g t h o f 
w o r k -
t ime. 
T^r£%U,Z ? 1 r t ^ " ^ ? ^ , » f - » ^ " » » * * t o o u t s a n d t h e ^ i r ^ e ^ l o ^ e | 
g a i n e d w e i g h t d u r i n g t h e s ^ j ~ ^ ' ] " ^ ~ ^ ^ 
I t e r c i a s s c o m b a t o f t h e s e a s o n , O e u t c h '40 d i d tbPir *«=* t^ ^ ^ , 
A l a r g e b a l d s p o t f o r m s a h a l o o n t h e back of h i s head. , a n d 
a n e m b r y o pzunch is "set t ing. . -up r e s i d e n c e in- h i s z h i d s e c t i o n -
:T?C££S1JQ£ s iart l ing^ a b o u t t h a t , b u t t h e y a r e s i g n s o f t h e i n e v i t a b l e 
a p p r o a c h o f t h e o l d .jr.ar, ~ztizh+-the-sgythe. - "- -" - ' """"" "- ~ """"'""* 
Only Yesterday . . . 
j i>ne ua5ae"Spree a n d f i n a l l y w o n I O s ^ ^ ^ k y , W a s s n e r , M a y r e r , N a -
^ - - - - - - - - • d e l a n d K o u s h a r e f f , o f '40 r e -
h i g o c d c o n d i t i o n , s o m e h a v i n g \ °Ut' W'd- T h i s ***&&>_crt t h e l ^ ^ t l 
•T^Z. i eentazy v h i c * w a s t h e first I n l * ^ ? £ 
— —-_ j;—w *—-i i j e n n y i s r a v e r n i a n ' 4 0 a n d J a c k 
| t e r e i a s s c o m b a t o f t h e s e a s o n , ! b e u t c h '40 d i d _ t h e i r b e s t t o s t e m 
I t o o k :plaee in £hW]g2P3X last Thur-1 t h ^ J S o p h ^typhaon- b y - b e a t i n g 
: s d a y b e f o r e a frerwderf sir™* „*"f S h o r t y A l t e r o w i t z *39 a n d B i l l 
Somehrygr lake^ 
m e r m o n t h s . 
l ^ v ^ . ~ — ~ * ~ 
s c h e d u l e . C o a c h S i r u t i s wi l l a s - ' a l m o s t 506" - - J S i e c k *39 b u t t h i s e n l y h e l p e d 
s e m b l e t h e s q u a d i n a f e w d a y s \
 A3thnn<r* t w e ^ ^ ™ ~ o ™ *>^ r a b i1> ** b e c a u s e ^ ^ t f a e s 0 0 1 " 0 
_ - ; ~ ^ ^ - , ~ „ ^ ^ . w ™ ^ JL- o A l t h o u g h t h i s v i c t o r y g a v e t h e g
 a U j irvJLev±n_'39 t u r n e d o n - t h e 
a n c i n i t i a t e t e a m w o r k o u t s . T h e i Sopfes^ a poa i tr - f o r - t h e - ^ r b s h ^ - n ^ t t n \mnr* ^ ^ A T . ^ H ^ 
^ . p r o b a b l y i n c l u d e fied ,when t h e desner&M **-* ^
 r e s u l t o f t f a e d a y . s ^ ^ 
l e f t t h e s c o r e for F r o s h - S o p h 
p i a q u t 4 - 1 i n r f s v o r o i t n e s o p h s 
r e s t e d , b u t -w . ^ ^ c w i ,WXxen w i e a e s p e r a t e ^ ' 4 0 b o y s 
t w o n e w o p p o n e n t s ^ A s t h e c l i - c a m e b a c k t o t a k e t h e t u g o f 
Of i t s s e a s o n . t?i** hrivi-no-; « -
I ^ ^ e r - c l e a r l y w h e n Mr. B e n ; a m i n F r i e d n ^ a n ^ ^ 7 ^ ^ 1 ^ ' — — iff l 
D e p a r t m e n t o f C i t y C o l l e g e ^ ^ust B e r ^ ^ r V ^ w ^ ' 0 a e ? " . ° ? ^ n e n ^ s t e c l i - c a e b  
j " , e n _ _ _ 4 ^ x i _ _ t t o y _ _ i u o w i ^ - - t e a m - ^ e x p e c t e d - t o p a r t i c i p a t e i ^ T ^ ™ > , " ^ " ^ ^ — ^ ^T j P ^ e * i m l a f h S
m t h e E a s t e r n I r i t e T c o P - g i a t e ^ ^ ^ S 2 ^ 5 1 ^ 1 ^ 1 ° C W l t l 1 a ^ ^ 5 ^ ^ ^ ««U1 t o be c o n t e s t -C h a n y D ^ ' i s W n s &"*v^., r u s h i n t h e c a n e stvroo tzrifv. •*?>»_» - J ^ ^ 
B y G E O R G E W E I S S M A N 
T T ^ U R I N G t h e c a n e - s p r e e l a s t 
- * - ^ T h u r s d a y , t h e g y m ^ p o r 
r t o o k - o n ^ ^ e ^3p^aranceToTa^ f a n -
\ d a n c e r s ' c o n v e n t i o n c o m b i n e d 
[ w i t h s o m e of t h e l e s s m a s c u i i n ^ 
' f e a t u r e s o f H e r r H i t l e r ' s c r c w d . 
T h e b o y s d a n c e d a b o u t i n t h e i r 
!_scai2ties-^aad---wha^is Js7-anll d i s ^ 
_! p l a y e d t h e i r f i n e p h y s i q u e s t o 
vtt*e c o m m o n eye . ( G e n t s a l l o w e d 
f o n l y ) . 
j However, Hozoie Snoops, my 
\ faithftd stooge, reported that he 
t'^L-Sflart ~&ez>eral ierrtales"- watching. 
r
 with evident delight the pro- \ 
; ceedirtgs at the door leading to \ 
\ the gym from the girls' locker \ 
room. We^wonder what—irtter-r 
est^^hem^sj?_^miich\ •—j-
' • • S * 
N o w , d o n ' t g e t t h e i d e a t H a t t h e a b o v e w a s m e n t i o n e d 
a s a n a d v a n c e n o t i c e f o r a s t a t e m e n t t h a t B e n n e h i s t o o old. 
to e o a c h t h e t e a m . TTie t r u t h i s t h a t h e is p r a c t i c a l l y a n i n -
f a n t i n h i s t r a d e , ^Uni T i t f l e - o f . CoinmJbia a n d "Qnck*? B t o c h a o 
o f M a n h a t t a n , t w o o f t h e b e s t c o a c h e s i n t h i s s e c t i o n o f t h e 
c o o n t r y , a r e s e v e r a l y e a r s F r i e d m a n ' s s e n i o r . E v e n " M e t h n -
M i a " A i o n z o S t a « f , w h o i s o l d e n o u g h t o c l a i m a T o w n a e n d 
• • • • i r i ii .«*»—«•»—*-=•—»*7 c o a c h i n g t h e e l e v e n a t t h e C o O e y e 
"t 
e l a l l *40 b e a t i n g G i t t t e s a r i , lyfar^ 
V e t e r a n s r e t u r r ^ n g I n c l u d e C o -
. c a p t a i n s j&*\ S i l v e r m a n , ^ 175^ l b s . ; e i a i i « o e a u n g -Gitti 
; a n d - f a ^ j e ^ ^ f i g a i ; - . 3 * & £ b e z - R i c h - | t m s y Gsoldberer ^ ^ t K f e 
; a r c S v e e t . 115 l b s , ; , T o r i y C a s e r - ] Clark . a n d R a s k i n , *39 r e s p e c -
' sa..-- 128 lbs . anc" T o n y P r o f i t a J t i v e l y . 
: ^ O IDS. 
r s  i  t e c a e spree w i t h Y a - j e d . 
n i z , G o l b i n , F r a n k e n s t e i n , M a r - ; T h e s h o w w a s c a p a b l y r u n b y 
g u l i e s , R o s e n , K a r l m . , a n d R i n g - M u r r a y W e i s s *38, C h a i r m a n o f 
ra 
'i 
t h e F r a s h - S o j > h comjmitteae. 
.-. Jjtttee. . ^ i - «qgfc*ism»*tffrf --JBti^ jjjf";'TflL- ^f1g<_: 
x
"
eeerj??nmCT«Mi« - Coacb Chakin 
• Besides, it -isn't fair. I tried i ;
^ ^ 1 C \ ^ '^r^ **"» ^^ ^ 
^ o m . fee oalcony and was tossed 
ou< onr-mff-appenaa^e'' to my\ 
cranium. • . 1 
I TJgly s c a n d a l r e a r e d i t s h e a d 
, a t t h e c a n e - s p r e e f or a w h i l e , * * * 
« | « * i r t . w ^ . s . l x a i g h t e n e d - - o i r t - m t i c h ] 
^ ^
s o ? l l s ' c o m f o r t . M o e C o h e n j ^ 
| a n ^ S t a n X b m f a e i s e * , iaslr t e r m ' s ? | — 
f r e s h a d v i s e r s , a n d S a u l B r a v -
: e r m a n , t h e p r e s e n t b i g b r o t h e r 
Michel, IUowit, Mainstays of C. C.N Y 
j Assure Victory Over Oshin's Eleven 
B y B E R N A R D H E R B S T 
• A f t e r a n i n t e r v i e w w i t h B e n n y F r i e d m a n on t h e field a t 
j L e w i s o h n S t a d i u m w h e r e t h e B e a v e r s a r e p r a c t i c i n g d i l i g e n t l y 
I f o r n e x t w e e k ' s m e e t i n g w i t h B r o o k l y n C o l l e g e , w e e m e r g e d 
: f u l l y c o n f i d e n t t h a t t h e g r i d m e n t o r h a s f a s h i o n e d a s m o o t h -
i n g r r w i t b ^ ^ h e - M a r o o n ~ahd" G o t o . 
D e s p i t e t h e m i g h t y b l o w w h i c h g r a d u a t i o n d e a l t F r i e d m a n 
<^ i i n . v a c a t i n g a l l t h e g u a r d posi-<*^- ~ : — ; : — 
_ 4 T FOUNiDED THE i^r s tA7£ t i o n s h e h a s s u c c e e d e d i n filling ° T o s P l t f * J a c f o f exPe^e^ce-UNIVERSITY. ({790. AND UXHSviu-E t h e g a p s w i t h s u c h a b l e m a t e - ^ ^ S a t u r d a y s g a ^ ^ THE 1ST A W N l O R A i ^ 
— ^ - ^ 3 7 ^ — f h o l d h i g ^ L e o n G a r b a r s k y a n d S c h i m e n t y h o l d i n g t h e b a c k f i e l d 
^ ^ ^ ^ ^ G e o r g e L e n s c h n e r i n r e s e r v e . i n a l t e r n a t i o n ^ w i t h ^ s s b r o d , 
Naitfce, h o l d i n g t h e l e f t g u a r d ^ m e > Mareb&tt i , B r o m b e r g , 
p o s i t i o n w a s a t h i r d s t r i n g e r l a s t « ° a ^ ^ a n d R u a o y . 
i y e a r , a n d T o t h > ^ n o w a s o p h o - ---City A l w a y * - S t x o n g e r , . — 
I j n o r e , r p i a y e d f u l l b a c k o n l a s t O s h i n s , t h e B r o o k l y n c o a c h , 
I y e a r ' s J . V.% b u t h a s b e e n - i e - a n d F r i e d m a n , - T i a v e b e e n 
I t u r n e d t o t h e b e r t h h e o c c u p i e d h a m m e r i n g srway a t e a c h o t h e r 
: o n t h e S t u y v e s a n t t e a m a n d i s f o r t h e paa^ t h r e e y e a r s b u t 
I g i v i n g e v i d e n c e s j ^ ^ e v e l o p i n g L Jhje_.__Flatb«sh gr id—solorr~^waysl~ .7 
i n t o a7^5tar77r~77~7rrrriII3I ^^-ppr^rypfr^the" ^wFF-f>iuI "qf—Che 
raSf ? ' • ^ y e F a t E n d s I b a r g a i n ^ ^ v e r ^ a n d l n ^ a ' s h a T 
b e ^ f m ^ - t h l , e n d P ^ t e w i l l l o w o f a c h a n c e T f e v e r
 s ^ ; 
E L £ * m * e ^ ^ v e r s a t U e h i s b o y s b r i n g h o L T h . ? 
f r o s h - team t r a c k s t a r • w h o - e x - v e r b ^ b a c o r f I n S S f ^ ^ P 1 " 0 " 
c e i s i n s n a t c h i n g difflr•11^^ n a « r 
© A t R 
znder.Z,ighte 
Yes, Benny will do ur-r - « . ^ ^ . - ^ "" ' ^ j ^ - " -^-^ rJL^,-^ ^^JfhuuUS; \ "Chick" ChaMn, coach of the 
*o«i^ a ^ yo, c^^r^oS5\SS ^ f S T .Closet Scares, to. Win, Albrightl^^^^ 
W-.— Z^T^ 77'. w2-\ _Xf h a p p e n . _ _ _ _ _ - ^ ^ ^ P * * * x c * ° * C J a F » n « s d a y , t n a t , d u e t o g r a d u a t i a a - -
. - -^_
 : : L _ | - © f _ a a n y ^ rds"7veteran&, " t h e r i S ^-t-e^w^o •fharv-fs.A- T . . ^ ^ ^ r ^ * . ^ t p r r -
1
"--•*^.-»A«w>..jx_itterj. g r a n d e r 
p e o p l e t h a n t n e . . . lAveoaer m e n t o r ; T h u z far , he ' s d o - ^ ^ ^ S ^ 
wiLfc. a sp.uac *hs,-*: .j/z:"'* —^— -~- - ^"~^ -^^rLS-^-s 
' team. _>czi"- c^cin-, 'i-he 
~ . ' O T : - r " " : " — ' " - & " • ' ' • ' -
^ — . ^ w»_ 
1 T *~*<^ — . - ^ ' 
~^ .'"• ••.-• . - - - T S - ; — — : ;—•- -• ••• -•--• •• - -*-*&:*r*>nrrr •'of-hJr'-
^n&re a r e ^e^ :ral ^methods s f •— ^  ^ ^ ^ r e m a i n d e r ^of t h e - B e a v - i a r e o p e n i n g . c r 
n ^ ^ _ * _ _ _ _ -_•---*-" ' " ~ ^ ~ ^ T ^ ^ . - ^ . - ^ - * * * 1 _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ - _ 
^ ^ ^ j w ^ c e ^ h i l y ^ w a s a l ^ g g s f a j _ n i n e , ^ > ^ — - ^ ^ 3 ? ' i ^ l Z l ^ - J j S ^ - s a ^ J ^ f • > i » ^ 3 B f c i ^ _ i i _ g C ^ 
i m t i  i f f i cu l t p a s s -
e s a n d B i l l D w y e r ,
 a r e g u l a T r e -
c r u i t f r o m l a s t y e a r , r i l o w i t a n d 
W i l f o r d a t t a c k l e w i l l h e - u s e d , 
P r i m a r i l y t o h o l d off t h e o p p o J 
^ t t a c k wi l l h a v e t i m e t o f u h c -
t i o n . 
T ???ble* ^ e K ^ « s m e n i n 
a n 1 8 - 6 s e t b a c k , r e p e a t e d t h e 
v i c t o r y t h e n e x t y e a r b y
 a 18-0 
s c o r e a n d t h e n c a m e b a c k l a s t 
i » ^ 2 0 - s s h e H a c J d n g . 
B u t t h e L a v e n d e r u n i t w i l l 
m
^ f e . .the. ^ t t j c o c ^ i ^ e t e w e a 
• « » persotm o f M i c h e T «^>^T Hdrf*»rt-«. < . J , ^ ._ a i a r n o o n » c o n -
~ » « » . - M _ — - « ^ ^ £ - _ ^ f d ^ g L > * ^ t _ ' » , ^ l ' ^ f a c e d ter 
n e a v l e r roa f a s t e r O s U i n 
- — « < _ . ^ 
- < < S i — 
- - -T- Jr'^ 
C^.'^£S. .^ ^ ,^ "•*' ~—— •>- ave^^n 
A H of tl^ise m e n h - . « J u - ~ L • * _ _ • « *L ^ i t t master Q s h i n U ^ - m ^ E L ^ f f l :-^ye;,^Ban».j,teaia than *_» ,»--> i± ±-i~___i -
- — - » 0 £ „ _ 
AltJicnjig-?: tJi-5 s s a s c r . T/il 
-
x
' *v. 
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J e w i s h I n s t i t u t i o n s 
A d v a n c e d Courses, a r e o f f e r e d to t h o s e w h o w i s h to p r e -
p a r e t h e m s e l v e s for e n t r a n c e i n t o t h e S e m i n a r y 
Collc/re oi J e w i s h S t u d i e s or t h e 
T e a c h e r s I n s t i t u t e 
O f lixW.rv'ffii t o 1 ' u b l i v S c h o o l Tca<rher.«s 
T h e s e c o u r s e s m a y be u s e d b.v t e a c h e r s of P u b l i c S c h o o l s 
t o m e e t t h e " a l e r t n e s s " r e q u i r e m e n t s 0 / t h e 
B o a r d of E d u c a t i o n 
R+-«i-. U i«.iR.n from OriuJ-.-r .",lii lv itriobtr tftli, I'tAti, fr 
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roTr learned t h a t go ld-diggers 
e n c e f c r t h punishable lin-
er a federal offense. They are 
able to be prosecuted for ~Cs-
" e Males t c TDefraud." 
' A d v e r t i s i n g C l u b F o r m e d : * members of the Faculty . 1 
T o M e e t ' T b n r s d a T m . ~ 1 5 2 6 ' K * b e 2 I e v e d fchat b-v b r i n f f _ 
_ — _-. - t s e - t o g e t h e r .In siich~ an~organJ?| 
za t ion s t u d e n t s . w h p _ h a m _irj 
feres ts . ;rn . c o m m o n , subs iant i i 
benefits will accrue. ' •-! 
T h e first m e e t i n g wCI be helcfiVa 
th i s Thursday, a t 1 o'clock " 
room 1520. ^ 
I After years of fruitless .v~^-. 
.^cnssjpn, Use OoSege^is"- a t 5asr 
; go ing to possess a fuH-fledgj ' 
. advertising'- "clnb- According 
Fred Roserr, ~51, -who h a s beer, 
p r o m o t i n g t h e n e >r group. the 
project h a s the acrive .coopera-
-^«.L<^r^an._.JkfoaEe-.and- v s 
I O -n 
A2! those w h o ha* 
T n t J £ v S S d * * * i s s v e d tost tttSfS, a f r o n t 'eom e*~ 
? r ^ C ? G r ^ " and several w e l l . 
^rrangea pages . 
^ 7 3 h t l ! ? ? r " . 1 ! g r i 5 i • ^<class o r -
" ^ ' f ^ ~ m u s t ^ C o m m e n d e d £ r 
_ b3ing ambit ious e n o u g h t o p £ f 
^ s e c o n d day of t h e s e m e X 
As a c lass publ icat ion, t h e CTto- ! 
l i terary endeavor , f n T b a d i t 
&> filled with the « * £ , £ £ ' 3 
t h e c lass m e m b e r s a n d t h e i l f 1 
A fear h a s been r is ing w i t h i n / * * 
r ^ ^ r e r - w o r f e e d b r a i n of t S s 1 ^ 
3 5 ? ^ fi^ctog in to t h e h a l l s of 
Sat ^ *° S t U d y a t * « hand 
* t S U ^ ' ^ P e c x m e n ^ m e s e x - / 
Starred—City -student. T 
— T h e r e is 
Messrs. Lcirkin 
David and Ho>cKZ 
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• i» ^ a t t a g ^ ^ y ; &Eeeuttve^~Ftet7»— 
I t e x p l a i n s h o w t h e p r e S n V 
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s t a n
« l s a s
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'Anarchists 
A p c e m about t h e r e - a d m l s - , 
^ o l t h e co -eds . a c a r t ^ f o f 
_ O u r Queen". a n d : a o r t b d h n - l : ; f * » " ' t h e - ' ™ ^ I ™ * ' 
• « t e d •'Patience R e w a S e d ^ m u ^ t s l a n t i v » " ^ ^ " " y 
j u s t be passed oyer as t h e ^ f i t ^ Z ^ » « * THe 
^ r ^ o n ^ c ^ a ^ m o s t - u n s o c l a ^ ' i ^ m i e s ^ ^ ^ ^ 5 t a a i u a k e t - J k f f a f , 
l ^ u s t r i a l age . I ^ t D ^ ! t i f m a t l C c U m a * « t h 
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Oweai 
"sts" were l a r g e l y _ j o f 
birthv _ Howeviar « »«»^~ h,««T^ ' h o w e v e r , , a 
%2°™Z. t?™. * " ^ d arise w i t h tlu» 
pyTTrrirle c^fehe^«Bai>biin^Brob** 
03^-Arthur ;Pineus; ^~*»- ^ ^ ~ 
^were-i 
t h e 
'ver„  revo-j 
n i i n d d e e s j 
appearamce 
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yho'iJFftmrm? 
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A s t e p E a s t front the College 
..^yvxzxenz ana f inal ly t h e ! / _ COLLEGE O P 
Incident of t h e specific bombing; Whi te B o n d P a p e r ~ l l JX ^ 4 . 
. . ...^
 u > Jy;e55ea industrial workers I lP. _the...HaymarJcet. T h a t - t h e [ Yel low B o n d Paper—11 x 8K»- . . 
ty^T^^^r^^^^^^r^uA01 t h e day. Within these I arres ted "Anarchiyts" were t o - 31imeo«rapli P a j i e i w l l
 x 8*4 
^ ^ ^ S f T ^ ' S 6 w e ^ e d l ives of acute mater ia l : ta l ly gui l t less of the . cr ime i s j : , V*" *"*-* **Vj 
^ ^ - ^ ^ W ^ ^ H t - ' • • • •I fcuftd ferti le ground. The cenv ic t ion of eigr.i i n n o c e n t /air . - K o c h h a s t a u g h t n e r e *v- , :«^» * r i_ - - .- r « 0 - — - - - - • 
sir.ee his graduat ion froir; C i t y ; ^ h r f ° \ Labar ™"~ 
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FOUNTAIN PENS 
REPAIRED 
HA VE^  YOUR NAME 
ENGRAVED 
ZnTGULD on your 
PEN or PENCIL 
tr: 
i 
t *fHc «
 i ' -
—
" * - - w iz* room 4fj^ > '^>. ."" '—' ^ i-wautic era of 
/ the first oroadcast win i T „ 2 * ; e c o ? J - m i c deve lopment We ar^ 
P^red and^ e l e c t i o r - , f ^ P « - ' : abJe to s ee that *he w « ~ i ' 
«HTJ J-^ - ^^"On. - , of otRrj^r* 1,,*. *- i^ctt i / " e -social revo- i 
w«i fce
 r*eid. w s e r * i u t i o n a r y ^ m o v e m e n t s which 
^ "^ arose in Chicago were n o t 
15c 
13c each 
irom 49c up I 
on W a t e r m a n 
Parker 
a n d Sheaf fer j 
ALL TYPES O F PENS REPAIRED 
*^- S7. Students \ 
Fountain Fens \ 
PEERLESS DRUG 
1 STORES, Inc. 
Lexington Ave. &, 23rd St. 
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The Lytic of Bob Butke 
*fe-? 
:%-*-
Alfred I t Sie=r 
rzU-r* ZdStor 
Manag ing 
• 1 ' . 
t w o thonrtftnd Wordl 
Hearst blast a g a i n s t Roose - } 
f'irelt" Winch "made"^fe.^'l?e^cc«iib-t 
? Carlton d a n c e w i t h j o y b r o u g h t T 
] a frown t o t h e face of Mussol in i j 
(and n o t a p h o t o g r a p h e r i n ! 
f k ^ . 
. - ' « * 
s ight! F o r t h e cable w a s s e n t ? 
Sport* Xdiiorx 
# 
N e w s B e a r d -
^ II 
133c- M e r g e r 
ftssocicfed CnftpgrtP 
;=*>7 
Distributors 
i from "Amsterdam,JFToffand^jed-,. 
1 though Wil l ie i s recuperating: i n 
! R o m e . — Y o u see , Mr. H e a r s t Is 
1 such a s t a n c h d e m o c r a t t h a t b e 
j walked 1,000 mi les 
" feet away from t h e ni 
cable office. T h u s M u s s o wi l l 
be cheated of t h e c a b l e to l l s 
ahd~£he T>iocdhounds txwawnTSBr 
the haunt:—:—;—™ • 
^-^ This dev ice h a s i n t e r e s t i n g 
possibilit ies . I m a g i n e t h e f r o n t 
page of y o u r favori te n e w s p a p e r 
I f—the—tr ick—were^—gei i e ia l ly 
g^OIAJMBIA U., :he self-styled "Heidelberg" of America, ? 
^-^ has perpetratec and condoned a shameful set _of Nazi | 
adopted; 
MOSCOW—Two h u n d r e d 
thousand d i e c i i i i g B a d A r -
rnyi m e n h e a r d A d o l f ffitler 
chal lenge t h e Lajrianders t o 
_ conflict. P r o m — a ba lcony 
everlooking l i t e R e d Square , 
t h e Chance l lor cr ied: "We 
ip-'-v 
^iftirj 
tiM 
:vr 
r — -
OH. MEJDEL&cMkQ H ! -^  nu 
tactics. 
"Ther dismissal! n* ~RobBurke was: attended -with ^ theH 
n i n e t o ns , b u t 
usual callous indifference on the part of the college author-
ities. They have the gall to make of the case a routine 
matter. But* in this, they were thwarted by public clamor 
lor redress. The American Student Union, Burke and in-
terested Darties nave built the situation into a cause ce-
lebre, in order to pin the l ie on Columbia's reactionary ad-
jninistrators^JW^yvwas—Burkes dismissed? -T3ie- American 
Student Union states the truth bluntlv, when it contends 
**&*£ picte sitow ccmciusvoeiy that the University 4z&~ 
e hecause—andonly because—he -was an 
^exponent oj^h&se^rmciples-im-which 7 
"If we h a d Guam," 
Fuehrer s h o u t e d , "if w e h a d 
Pago-Pago a n d t h e S o l o m o n 
Islands, Goer ing w o u l d b e 
j f tuimTHg' in ' ^coeonapv oilf" 
Tomorrow; Pravda, o r g a n 
of Ju l ias Streseber. w i n 
t h e Solomon Is lands. 
• - - • - • • • • • - • - • - - • • ' • • - ^ • - • - • - • • - - — • - • - - r 
HAHKlHGr—A stern V3arn±ng\ ^-^ 
thai Japan would not tolerate\Kj 
B y KICHAKD SIX) AXE 
<rTTT>ED *or t ^ ^ a e r i o n s n e a a s 
of i t s t h e m e s , t h e F e d e r a l 
-.v^7--j z> ._"c-<- - -p"^^- . -* -r . ; 
C o m p a n y ! I t -is fairly b u r s t i n g 
*ttt&"a«i$vtty: B o a e n s o f ^depart^" 
Tnents! Hundreds of p e o p l e ! 
^ - -- . . . **.-.•...* ^ t ^ ^ oi i t s t n e m e s , t h e F e o e r a i »-***•— ****~-^w«
 v * J ^ " H « . 
the Union stands.' ence oTCfttnc. was voiced try the 
^Foreign Oj^ejspi^^nn^'.'~S^We'. A n d - -a - f u s E y - o n e too . 
^ • ^ - i t o t h i s seef.htng cauldron ofLnn--
' a n c i a l benevo lence comes one 
-'-ssBfess^: 
V 
It is of paramounr importance xc recognize" ir. 'iniS| ^cnz CKJ» "&>i>e Independent. 
ihbeMmg alsrd^atkm of student opinion- a potential^ threat| jvst-me Manchukuor Mr: A™*, ^ S . ^^es^Z^^Zii^ 
, c i r e e a c - r ^ c-_ i s^prsss ior . -^"_ - v = - . - ^s—__--^- Z^i^ZlZ" -L—i'~ZZ* '*"" '^T" eKf *e2s*c real is t ic vehic ies . . . 
isUDDCT- ~_ .J-S J5i»r^s c a — ; 2 S _ Z T _ _^_ -^—-&^=.->e—=— -^ - - . _ , * _ _ - -_cc _igr:v~ess 2^ic -acn z/Z reauit^. " 
v o u r m e t h o d of s y r n b o i i c a l i y a n d ' r e a i i s t i c a i i y d e f e n d i n g | ^ ^ ' ^ ^ T ^ I E ^ *•%• ^ ^ * * ^ * fe a . ^ o d l ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l r 
nT, *- e a m n u c - a p r *«>fgamine " e a c * i o - x - -*ts f ^ r - ~ %- / - ' " ' MatherncticdUy speaking, f j ^ ' S a g e r s , e o c k t a J s a n d « a . W h e r e Ci—21;—>ne ^ a g t u u ^ <t...... -» "•--—fe —<w^w._ — -1^ 0 ASZ.£Er We vr3z ±cjce •zTrmzrr . . . .. .. "jyut at: a cocktai l p a r t 7 anight ** 
^flBCE^2f;:"hars2y---s. ^ _ . _ _^ « . . . . - « _ 
t l i i*_ is t h e n a a s e o^f a j a a y T 0 ^ - ^ S l 2 ? n P I ^ ^ S ^ - ^ 
"weli-groonied. iridubitaoiy " "a 
gent^emaiL. 2ie -s £. n-^ .r> w i t h o u t 
"ofe. Z^Gngins for s 2iot-dog, 
'ftmocrat 
inception. 
Election A p a t n 
T2 DAY'S eiecvior. pailo;: w: • L T J * ^ < = ."=£ 
-measitrec unless cut-ii&rGGZ-
competition try Chinese War-, 
"lords ii ended." 
- l i n g s: Chinese zerzzzarzr w=rre: 
-^e 
s i ioulc i r c w / * said Mr. 
tr^ft tite Tmxnoer of times x w . 4 g e n t S e m a , g v ^ h o g t l u n d s 
7>robco^ et?e7rfy t ^ String-
o n e apoT^ */z^ other. Naturally, ~rjf a " a _ o s £ "^ ^ e~' 
f/i€ 'netgrti oj each imprdbainHty -a-'^ 1'^ selects >r.e n o s r suinj 
fe o^ zonseqwence, too. And, tuous desk outside ^he Presi-
r. . . * ; triere are some rrugnzy tau stor- a e s w i roice, —CTW 
^ : r ^ A ~ " ^ i i«5 tossed ot>er iTie footlights t o occupy himself Trith bank af-.j 
-r*-
tei: a s t o 4 aa=£» i as old a s toA' "of pol i t ics hers Tras a s - | " - ^ --f Y e a r ^ the Moose Is] ^ t h e Adeiphi Theatre every fairs , h o w h e creates t h e K u -
che Schoo l Bus iness i ^ e i 
' »nded. Ir- J a p a n e s e chronclogy [ 
W i t h _ t h i r i ? - C o 
doubted!v reached "^ aot s e m e s - \ Z'l 7' — *:.*~^^ ~M—'^'C^" \ evening—'out Sunday 
^-resrese i^a the Mutual 
n i e d th i s semester . There i s < -*ve ^egiSiatio 
. i i o th ing sensat ional about th i s table. T h a t a e succeeded 
7^ , ; Gilber: and SulUvan co: 
i a p p a r e n i s ^ o r r . for pol i t ica l ! l ead ing his Council c o l l e a g u e s ! 
v h b h d r s ' h e r e at t h e School of^ t o -heir mos t unsavory r e c o r d ! 
Bus ines s . A c h e c k - u p r e v e a i s i ^ m a n y semesters wi 
"daat i a s t s e m e s t e r a n d m o s t of 
- t h o s e preced ing presented pret 
ty m u c h the sarne ~zicr±-i 
polit ical a pa th ' - n « j>cx:-
If we were tc -r^_:r .c^ g 
; nara-^.r.. 
Haymarket 
'Cimtinued from page 7, 
f a s - for- - t h e ~ creation^ ^cf **c2ass 
T r u s t C c h a i r m a n , whips up enthus -J 
-. - i a s m for t h e K 'proposition'*, 
s t a n d Z&X'->OS — Scowl ing fiercely | s truggle martyxs . 
1
 from 2. balcony front ing o n T r a - j i n f e r e n c e t o t h e s igni f icance 
Affair i n i t s 
are not i ceab le 
h r o u g h o u t 3 r . David's work. 
"^er^.rl'i^T'" We s ee tl ie cryst^.^iza^on c: ;he 
aav= ,ve de fea ted the 3 r ; t . s h ; indiv idual i s t ic , property -defy ing 
T ideology of t h e American p e o -
shoutec,-_- Sir- Oswaid-1-pie. T h e -seeds of m a n y Krister" 
r, . , . — - — . ! red-bat ing c a m p a i g n can be 
does not g i ve a h a n g who ^ p - , C d u n c L o c a more wfiOiesoM c a - j ^ - ^
 w e o u t - o i a c k : s h i r t > s on fcund to h a v e g e r m i n a t e d or -
r e s e n t s h i m m h i s cla^- 3 o u n - ' **er- - n o s e o . us who a t t e n a e c |.*>,e zt.-Jop.ians? Are we bihld- 1 ig inal ly back in t h e public h y s -
c i is o r i n t h e S t u d e n - Council, any o . *ast s e m e s t e r s sess ions
 lrjg a :iev 1RjDme o n ->.e ^ . ^ ; ^ ^ ^ o f C b A c a g o . s 1 8 8 0 ^ W e 
For y e a r s now, the cr>- ha-s gone ^^^
 J .
x ] e a v d i i y ^recall the worthy | ^ ->^ Brit i sh Empire 
Duce paused for a rep>> u p l o r t h e Counci l :o oho*- cand idate s , for m o s t of t h e m 
c a u s e for i t s e x i s t e n c e through were o u t s t a n d i n g in an of ten 
c o n s t r u c t i v e a c t i o n s in the z e n - ,-f^tiie d e f e n s e of s tudent in ter -
eral s t u d e n t in teres t . Only on es^- ?°r the future, we c a n 
Kubinsky 3ric i : and yit 
w;orkSL_ a n d scarries t h e 
president's daughter in t h r e e 
ac t s is i u s t short of miraeuicus . 
Christopher Stringer *s 
merely one of t h e twelve 
mil l ion i AJ5 , Aft JL.) —- t w o 
mill ion (Xew York Sun) — 
unemployed . He says so 
himself . With an s iongatec 
tongue protruding ~/?eli Jnic 
h i s cheek, t h e author of 
th i s incredible drama chose 
34rl S tr inger to prove a great 
thes i s : Opportunity waits 
for farm who helps himself: 
And th i s is la,nd of oppor-
tun i ty ! 
Why, if every :obles£ 
A 
I 
i 
' V ^ ^ " 
The' see t h e evolut ion of the conserv -
\ ative., non - social is t ic a t t i tude of ...were, tc ..walk- inio- a --bank-
cried Mosley. j Amer ican un ion i sm a s p e r s o n i - himself , and proceed tc z 
"0-^«aId:" sa id Mussolini smi l - i n e d i n Gompers ' d isavowal of al l ga te .Kubinsky 
ng ly 'if t h e y don't appreciate \ "socialistic ideas." He p o i n t e d i ty would descend ^ 0 r - ' ,-^ ..^ 
affairs, p r o b e r -
n u m e r o u s o t h e r e l e m e n t e hav 
t u r n e d t h e Counci l r o o m s i n t o a 
c i r c u s o f T w e e d i e d u m s and 
T w e e d l e d e e s d u r i n g t h e l a s t Xew 
y e a r s . 
meet ings a n d s e e for your-
self how y-c-ur representatives 
represent your interests — 
and t h e n vo te intelligently 
Tjez<z e lect ion day. 
J u l ! 
* * * i n i f i cance of t h e H a y m a r k e t e p i - author , lets y su draw vo=-- - -*•• 
We recommend "Romec. 2jid\sode may-b^rt be m e a s u r e d . conclusion. In ^he rcea^*-:"^" 
?1
'**" highly. It's good t o s e e ] TTte History of the Haymarket'he has solved the ur.e^V^v—^"^l 
~"'^ry. David. F a r j a r : problem. And t h a t ' i ^ T ' ^ - t i l 
dea l for merely a 
ft  History 
i a o a c o n y t h a t i sn't occupied by j Affair, by H e 
Hi t l i r or Mussol in i . —j ^  R h i n e h a r t r $4 ? 
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